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NASIONAL
KAKITANGANPusatKesihatanUniversitiPutraMalaysia(UPM)
melakukanujiansaring-anH1N1kepadapelajarbarusemester
pertamasesi2009dan2010,FarizulshahAkhsah.
Pelajar baru IPTA wajib
jalani saringan_ Hl Nl
KUALA LUMPUR:Bebera-pa institusi pengajian
tinggiawam(IPTA) mewajib-
kan ujian saringanselesema
babi(HINl) kepadapelajarba-
ru ketikasesipendaftaranba-
gi memastikanwabakUu ti-
dakmerebakdikalanganwar-
gakampus.
Universiti terbabU turut
menubuhkanjawatankuasa
bertindak,menyediakanl:!ilik
operasidankuarantin,pasu-
kan perubatandan menang-
guhkanperhimpunanamanat
NaibCanselorsertaikrar pe-
lajar.
Naib Canselor Universiti
TeknologiMara (UiTM),Prof
TanSri Dr IbrahimAbuShah,
berkatapihaknyamenubuh-
kansebuahjawatankuasaber-
tindaksejak23Mei lalu bagi
-memantaupenularan virus
itu di semuacawangannyadi
seluruhnegara.
"Semuapegawaiperubatan
juga diarahkansentiasa.ber-
siapsediaterhadapsebarang
kemungkinanjika berlakuse-
barangpenularandi univer-
sUi itu. Namun,setakathari
pendaftaranhari ini (sema-
lam), tiada pelajar yang di-
dapatidemamatau mempu-
nyai tanda dijangkiti HINI
atau menangguhkanpendaf-
taran masllk ke UiTM dise-
babkanvirusUU"ikatanyake-
tika dihubungi. .
TimbalanPengarahHubu-
nganKorporatPejabatHubu-
nganAntarabangsadanKor-
poratUniversitiMalaya(UM),
Prof Madya Dr SUi Aishah
Hashim AU berkata,semua
pelajarbaru akanmenjalani
saringankesihatanterutama
yangpernahmelawatnegara
dijangkitiHINl.
"Bagi pelajar luar negara,
kUa akanmengasingkanme-
reka di tiga kolej iaUu Inter-
nationalHouse,Kolej Kedia-
man Ungku Aziz dan kedia-
man staf yangdikenalpasti
selama semingguwalaupun
merekamelepasisaringanke-
sihatandi lapanganterbang.
"Selainitu,pihakuniversiti
juga mengambilangkahme-
mihimumkan sebarangper-
himpunanmalahamanatNaib
Canselorserta ikrarpelajar
yangsebelumini diadakal}di
dalamdewanditangguhkanse-
hinggaSabtudepan.
"Dalam tempohseminggu
ini juga, pelajar baru perlu
beradadi dalamkolejdanha-
nya ketua fakulti atau pen-
syarahyangbergerakmene-
mui mereka:untllk memberi
taklimatkursus,"katanya.
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal danPerhubungan
Pelajar Universiti SainsMa-
laysia (USM),Prof OmarOs-
man,berkatauniversitiituju-
gamenjalankansaringanter-
hadapkira-kira 3,000pelajar
baru yang mendaftarsema-
lamselaridenganarahanKe-
menterianKesihatan.
Beliau berkata, sebagai
langkahtambahanpihaknya
juga menempatkan·pegawai
perubatandi tempatpendaf-
taranuntllk menjalankanpe-
meriksaanterhadappelajar.
Di KUCHING, kira-kira
2,400pelajarbaru,termasllk10
pelajar antarabangsayang
mendaftardi Universiti Ma-
laysia Sarawak(Unimas)di
Kota Samarahan,dekatsini,
semalam,mengisiborangpe-
ngisytiharankesihatanbagi
mengelakpenularan wabak
HINl.
